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The purpose of this study is to analyze audit quality in mediating the 
influence of auditor tenure, abnormal audit fees, auditor reputation and debt 
default on giving going-concern audit opinion to manufacturing companies that 
are experiencing financial difficulties. The sample of this research is 37. The 
sampling technique used is the purposive sampling method. 
The results showed that the abnormal audit fee, reputation auditor effect 
on audit quality while audit tenure and debt default does not affect audit quality. 
Other results also show that audit quality is proven to be able to mediate audit 
tenure and KAP's reputation on going concern audit opinion, but audit quality is 
not proven to mediate abnormal audit fees against audit opinion going concern. 
 
Keywords: auditor tenure, abnormal audit fees, reputation auditor, debt 
























Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas audit dalam 
memediasi pengaruh auditor tenure, abnormal audit fee, reputasi auditor dan debt 
default pada pemberian opini audit going concern pada perusahaan manufaktur 
yang mengalami kesulitan keuangan. Sampel penelitian ini sebanyak 37. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa abnormal fee audit, reputasi auditor 
berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan audit tenure dan debt default tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil lain juga menunjukan bahwa kualitas 
audit terbukti dapat memediasi audit tenure dan reputasi KAP terhadap opini 
audit going concern, namun kualitas audit tidak terbukti dapat memediasi 
abnormal fee audit terhadap opini audit going concern.  
 
Kata Kunci: auditor tenure, abnormal audit fee, reputasi auditor, debt default, 
going concern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
